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MOTTO  
 
“Setiap orang punya masa dan waktunya masing-masing, Jangan samakan dan 
jangan bandingkan, karena setiap orang punya cara masing-masing dalam 
menyelesaikannya.” 
(Kristina Ulfa)  
 
“Tetapkan tujuan, tantang diri Anda dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan 
sehat, dan hitunglah setiap waktu yang anda miliki. Bangkitlah mengatasi 
rintangan dan fokus pada yang positif.” 
(Robbert H. Goddard) 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini mengkaji mengenai Putusan Hakim Nomor :10/Pdt.G/2017/PN 
Unr.Tentang sengketa Tanah dengan Bekas Hak Asing. Duduk perkara dalam 
sengketa ini adalah Penguasaan terhadap Tanah bekas hak asing antara 2 pihak 
yakni Penggugat (Budi Santoso) melawan Tergugat 1 (Bagus Arya), Tergugat 2 
(Yitno Sukoyo), Turut Tergugat (Totok Yulianto).. Pihak Penggugat mendalilkan 
memiliki bukti penguasaan hak atas Tanah atas dasar Jual Beli antara Jasmin 
(ayah Penggugat) dengan Hadikusumo (Veteran) dimana pada awalnya Tanah 
yang menjadi objek sengketa adalah milik Orang Belanda bernama Mr.Kroes 
yang kemudian dialihkan ke PANGDAM. Namun di sisi lain Pihak Para Tergugat 
berpedoman pada penguasaan fisik atas Tanah yang menjadi objek sengketa, dan 
telah menempati dan menguasainya sejak tahun 1973 atau sekitar 45 tahun. Dalam 
sengketa ini Hakim memutus bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima 
(NO) dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat premature(masih terlalu dini 
untuk diajukan). Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada dasar 
pertimbangan Hakim hingga Putusan, dengan menganalisis setiap Bukti-bukti 
para pihak untuk mencari siapakah pihak yang berhak atas Tanah sengketa.  
Kata Kunci : Penguasaan hak atas tanah, Putusan Hakim 
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